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Dyah Nursanti Arviani. PENERAPAN METODE MIND MAPPING UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PERLAWANAN 
PENJAJAHAN PADA SISWA KELAS VB SD N 2 KARANGPANDAN 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/206. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perlawanan penjajahan melalui metode Mind Mapping pada siswa kelas VB SD N 
2 Karangpandan Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus dan tiap siklus dua pertemuan. Tiap siklus terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas VB SD N 2 Karangpandan Karanganyar tahun ajaran 
2015/2016 yang berjumlah 29 siwa. Sumber data berasal dari guru dan siswa kelas 
VB. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode Mind 
Mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep perlawanan penjajahan siswa 
kelas VB, hal itu terlihat dari nilai setiap siklus yaitu pada kondisi awal, nilai rata-
rata pemahaman konsep perlawanan penjajahan adalah 65,93 dengan ketuntasan 
klasikal 27,58%. Pada siklus I meningkat menjadi 72,68(48,27%). Pada siklus II 
kembali meningkat menjadi 82,03 (86,20%).  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Mind 
Mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep perlawanan penjajahan pada 
siswa kelas VB SD N 2 Karangpandan Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 











Dyah Nursanti Arviani. THE APPLICATION OF MIND MAPING METHOD 
TO IMPROVE THE UNDERSTANDING OF CONCEPT OF COLONIZATION 
RESISTANCE AMONG 5thB GRADE STUDENTS OF KARANGPANDAN 
KARAGANYAR 2 ELEMENTARY SCHOOL IN 2015/2016 ACADEMIC YEAR. 
Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, June 
2016. 
The purpose of this research is to improve the understanding of concept of 
colonization resistance by applying Mind Mapping method among 5thB grade 
students of Karangpandan Karanganyar 2 Elementary School in 2015/2016 
academic year. 
The type of this research is a Classroom Action Research (CAR). It was held 
in two cycles and each cycle contains of two times learning. Each cycle consists of 
four phases, they are planning, acting, observing, and reflecting. Research subject 
are teacher and 5thB grade students of Karangpandan 2 Elementary School 
Karanganyar amount 29 students. Source of data are derived from teacher and 
students. Data collection techniques that used are interview, observation, test, and 
documentation. Data validity techniques are tested by using techique triangulation 
and validity data content. Data analyzed technique is tested by using interactive-
analysis model. 
The research result show that the application of Mind Mapping method can 
improve the understanding of concept of colonialization resistance among 5thB 
grade students, it is shown by the grades of each cycle, the average grade before 
the action (pre cycle) was 65,93 and 27,58% as classical completeness. In the cycle 
I, it increases to 72,68 (48,27%). In the cycle II, it increases again to 82,03 
(86,20%)  
The conclusion is the application of Mind Mapping method can improve 
theunderstanding of concept of colonization resistance among 5thB grade students 
of Karangpandan Karanganyar 2 Elementary School in 2015/2016 academic year. 
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